




















































































































世業相承及我身 風流自謂過時人 世業 相い承け我身に及び，風流 自ら謂う時人に
過ぐると。
初看甲乙矜言語 對客偏能蒼担舞 初め甲乙 を看て 言語を矜り，客に對し偏えに能く
す 蒼担の舞。
飽用黄金無所求 長裾曳地干王侯 黄金を飽用するも求むるところなく，長裾 地に曳
き王侯に干む。
一朝金盡長裾裂 吾道不行計亦拙 一朝 金盡き 長裾裂ける，吾道 行かず 計も亦
た拙なり。
歳晩高歌悲苦寒 空堂危坐百憂■ 歳晩れ 高歌し苦寒を悲しみ，空堂 危坐すれば百
憂■まる。
昔時軒蓋金陵下 何處不傳沈與謝 昔時 軒蓋 金陵の下，何處にも傳わらず 沈と謝。
綿綿芳籍至今聞 眷眷通宗有■君 綿綿たり 芳籍 今に至るまで聞え，眷眷たり 通
宗 ■君有り。




























































































一方交遊の相手にたいしては「廷評，年少 法家の流，心は似る 澄江 月正しきの秋に」

























































＊呉興老釋子 野雪蓋精廬 呉興の老釋子，野雪 精廬を蓋う。
詩名徒自振，道心長晏如 詩名徒らに自ら振い，道心長えに晏如たり。
想茲栖■夜，見月東峰初 ここに想う栖■の夜，月を見る東峰の初。



























































































實際且何有 物先安可存 實際 且に何の有なる，物先安くにか存すべき。








古寺寒山上 遠鐘揚好風 古寺 寒山の上，遠き鐘 好風に揚る。
聲餘月樹動 響盡霜天空 聲餘り 月樹に動き，響盡きて霜天空なり。























































一片雨 山半晴 一片の雨，山 半ば晴る。
長風吹落西山上 ■樹蕭蕭心耳清 長風吹落す西山の上，■樹蕭蕭として心耳清し。
雲鶴驚乱下 水香凝不然 雲鶴驚きて乱れ下り，水香凝りて然えず。




外事非吾道 忘縁倦所歴 外事吾道には非ず，忘縁 歴る所に倦む。
中宵■耳目 形静神不役 中宵 耳目を■し，形静かに神役せず。
色天夜清■ 花漏時滴瀝 色天 夜 清く■かに，花漏 時に滴瀝。
東風吹杉梧 幽月到石壁 東風 杉梧に吹き，幽月 石壁に到る。







法界飄香雨 ■■■竹風 法界に香雨飄い，■■ 竹風■ぐ。
浮煙披夕景 高鶴下秋空 浮煙 夕景に披け，高鶴 秋空より下る。














































































秋水月■■ 初生色界天 秋水に月は■■，初めて色界 の天に生ず。
■光散浦■ 素影動淪漣 ■光 浦■に散じ，素影に淪漣動く。





＊月彩散瑶碧 示君■中境 月彩 瑶碧に散じ，君に示す ■中の境。





























































＊眞界隠青壁 春山凌白雲 眞界 青壁に隠れ，春山 白雲凌ぐ。
《奉同■使君幼平游精舎寺》



















＊松聲莫相■ 此心冥去住 松聲相い■ること莫かれ，此の心 去住に冥しと。
《別山詩》
































































＊逸■思冥冥 ■鱗 游泳 逸■ 冥冥を思い，■鱗 游泳を しむ。
《答鄭方回》
＊冥冥光塵内 機喪成海■ 冥冥 光塵 の内，機喪われ海■と成る。
《■寓興》






獨居何意足 山色在前門 獨居 何ぞ意足る，山色 前門に在り。
身野長無事 心冥自不言 身は野にして長しえに事無く，心は冥にして自ら言わず。
閑行■■竹 静坐照清源 閑行して■竹を■え，静坐 清源に照（うつ）る。






























































































































































































































































































































＊吾道本無我 未曾嫌世人 吾が道本と無我 未だ曾て世人を嫌わず。









眞我性無主 誰■塵識昏 眞我 性 主無し，誰か塵識を昏しと■す。
奈何求其本 若■大木根 奈何ぞ其の本を求める，大木の根を■くが若し。
妄以一念動 勢如千波翻 妄は以て一念に動き，勢は千波の翻るが如し。

















































































■心似蕩 吾道不相妨 ■を しむ 心蕩するに似たり，吾が道 相い妨たげず。





































































































































芦 立 一 郎
■然是大暦時代的詩僧。俗姓謝氏，字清■，家系出於陳郡陽夏謝氏，自己説是謝靈運十世
孫。他的文集入藏秘閣。又有?詩式?等詩学著作。對于他的詩、劉禹錫説“能備衆体”（?靈
■上人文集序?），厳羽説“在唐諸僧之上”（?滄浪詩話・詩評?）。葉夢得也説，「亦無甚過人者」
（?石林詩話?），或譽或毀。
■流傳的四百八十多首詩，我■可以■察到地的心靈世界，他内心的矛盾和宗教等等。本文
就■然詩作品，■用字用語方面來進行一些計量分析，同時就作詩的基本方法，主要是，所使
用的佛教詞彙的特性，「明暗」方面詞彙的文学作用，「■」與「自我」的關系等等，作一些考
察。
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